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Este documento hace una revisión del MARC 21 Format for 
Bibliographic Data [2010] (update 12) y del Formato IBERMARC para 
registros bibliográficos, 2001.   Se establecen las equivalencias entre 
ambos, se identifican posibles problemas y se aportan soluciones con 
el fin de facilitar las migraciones de IBERMARC a MARC 21. Además, 
se señalan los campos más importantes e instrucciones sobre su 
correcta cumplimentación, sobre todo en aquellos campos que 
puedan resultar ambiguos.  
 
 
El código de colores para interpretar las tablas es el siguiente: 
 
 NEGRO: Elementos sin diferencias entre los dos formatos. 
Etiquetas de campo en negrita. 
 
 AZUL: elementos del formato IBERMARC que han desaparecido 
en MARC 21 o que han sufrido modificaciones. 
 
 ROJO: elementos nuevos o modificados que introduce el 
formato MARC 21. 
 
 VERDE: observaciones que se han introducido para resaltar o 
aclarar determinados cambios. 
 
 
Los nombres de los campos, indicadores y subcampos del formato 
MARC 21 se han tomado, cuando ha sido posible, de la traducción 
española. En el caso del formato MARC 21 de fondos y autoridades se 
mantienen los términos en inglés. 
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 00X: Campos de control  
 01X-09X: Números y códigos  
 1XX: Puntos de acceso principales  
 20X-24X: Título y campos relacionados con el título  
 25X-28X: Campos de edición, pie de imprenta, etc.  
 3XX: Campos de descripción física  
 4XX: Campos de mención de serie  
 5XX: Campos de notas 
 6XX: Campos de encabezamiento de materia  
 70X-75X: Puntos de acceso adicionales  
 76X-78X: Campos de enlace  
 80X-83X: Puntos de acceso adicionales de serie  













IBERMARC MARC 21 


































 d Suprimido  
d 
Suprimido  





Aumentado el nivel 
de codif. utilizado 




Aumentado el nivel 
de codif. utilizado 








Tipo de registro 
a 
Material textual  
 c Música impresa  
c 
Música anotada  





 e Mat. cartog.  
e 
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 o Kit  
o 
Kit  
 p Material mixto  
p 
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 d Subunidad  




Aquí se incluye ese nuevo tipo 





 m Monografía  
 s Publicación seriada  
s 
Publicación seriada  
08 
Tipo de control 
# 
No especifica tipo 
08 
Tipo de control 
# 
No especifica tipo  































En MARC 21 solo se 
 utilizan #, a 
8
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
 7 ISO-7   
Se utilizará, en su lugar, el #. 
Hay que cumplimentar el 
campo 066 con la siguiente 
información: $aISO 646 $bISO 
5426. 
 8 ISO-8   
Se utilizará, en su lugar, el #. 
Hay que cumplimentar el 
campo 066 con la siguiente 
información: $aISO 8859-1 
$bISO 8859-1. 
 z Otro    
10 




Longitud de los 
indicadores 










 Lo asigna automáticamente el sistema; el valor siempre es 2 
12-16 
Posición de 





inicio de los 
datos 
 Lo asigna automáticamente el sistema 
17 





Nivel de codif. 
# 
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 3 Nivel abreviado  
3 
Nivel abreviado  
 4 Nivel básico  
4 












 7 Nivel mínimo  
7 










 u Desconocido  
u 
Desconocido  
 z No aplicable  
z 
























No hay código para RC, se 
utiliza el código “i” o el código 
“c” 
10
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 





No se da la puntuación ISBD, 
salvo en los campos con 
puntuación variable 




Se da la puntuación ISBD en 
todos los casos 



















No especificado o 
no aplicable 
Al cambiar el alcance del 
campo, varía el contenido de la 
mayoría de los subcampos 
aunque coincida el valor. 
En IBERMARC no había 
ninguna posición con el 
contenido de MARC 21. 
Es dudoso que se haya hecho 
un uso diferente a # con el valor 
IBERMARC. 





   
b 
Parte con título 
indep. 
 
   
c 













   
11
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control sobre el 
campo 
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  Generalmente lo asigna automáticamente el sistema 
005 





























Véanse las posiciones 18-34 
del campo 008 para los 
distintos tipos de materiales 
 
13







IBERMARC MARC 21 












































































No se utiliza  
02 




No definida El resultado es el mismo 
007 




























IBERMARC MARC 21 







No se utiliza 
| 


































 l Vinilo  









































IBERMARC MARC 21 






































 v Cuero  



























No aplicable  
007 
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No se utiliza 
| 


























































No aplicable  
007 





















No se utiliza  
17
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En el año 2002 el campo 007 
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No se utiliza 
| 
No se utiliza  
02 
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
| 
No se utiliza 
| 
No se utiliza  
a 
3 ½ pulgadas 
= 9 cm 
a 
3 ½ pulgadas 
= 9 cm 
 
e 
12 pulgadas = 
30 cm 
e 




4 ¾ pulgadas  
=12 cm 
g 




1 1/8  x 2 3/8 
pulgadas = 3 
x 6 cm 
i 
1 1/8  x 2 3/8 




3 7/8 x 2 ½  
pulgadas  = 
7,6 x 6,25 cm 
j 
3 7/8 x 2 ½  
pulgadas  = 









5 ¼ pulgadas 




5 ¼ pulgadas 







8 pulgadas = 
20 cm 
v 





























No se utiliza  
20





IBERMARC MARC 21 






























































No se utiliza  
a 
Un formato de 
archivo 
a 

























No se utiliza  
21
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No se utiliza 
| 


























u u  12 
Nivel de 
compresión | 








































































IBERMARC MARC 21 























Globo de la 
luna 
e 

























No se utiliza  
02 
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 i Plástico  
 l Vinilo  









 v Cuero  





















































No se utiliza  
25





IBERMARC MARC 21 





























































No se utiliza  
02 


























































IBERMARC MARC 21 
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
| 
No se utiliza 
|| 
 










































































































IBERMARC MARC 21 

































No se utiliza 
||| 


































































IBERMARC MARC 21 




























































No se utiliza  
02 






















































IBERMARC MARC 21 



















No se utliza 
| 






















que no sea de 
seguridad 
k 






















Base de la 
emulsión 
| 
No se utiliza 
04 
Base de la 
emulsión 
| 






















IBERMARC MARC 21 
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No se utiliza 
| 


































IBERMARC MARC 21 





































2 ¼ pulg. X 2 ¼ 













































de 8x10 pulg. 
Ó 21x26 cm 
 
34





IBERMARC MARC 21 













de 10x10 pulg. 














No se utiliza 
| 



























Metal y vidrio 
j 












































IBERMARC MARC 21 











No se utiliza 
| 



























































































IBERMARC MARC 21 












   













No se utiliza 
| 
No se utiliza  
02 





































16 mm  
007 





















35 mm  
37





IBERMARC MARC 21 































3 ¼x7 3/8 pulg. 











No se utiliza 
| 
























































IBERMARC MARC 21 























No se utiliza 
| 
No se utiliza  
06-08 












































































IBERMARC MARC 21 






















No se utiliza 
| 


















Copia de uso 
c 























































IBERMARC MARC 21 










































































Base de la 
película 
| 










Base de la 
película 
| 




























IBERMARC MARC 21 
































































 p Postal  
007 
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 



































No se utiliza  
02 
































































IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
| 
No se utiliza 
| 










































 i Plástico  




















Cartón duro  
007 
































IBERMARC MARC 21 














 v Cuero  




































n para ilustrar 
c 
Cartulina/cartó
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
 I Plástico  





































 v Cuero  



























































IBERMARC MARC 21 


















































No se utiliza  
02 






























No aplicable  
007 




























IBERMARC MARC 21 







No se utiliza 
| 






























































































No se utiliza  
48





IBERMARC MARC 21 




















































































































IBERMARC MARC 21 






















































No se utiliza 
| 

























9,5 mm  
50





IBERMARC MARC 21 

























Otro  07 
Dimensiones 
| 































































IBERMARC MARC 21 











No se utiliza 
| 







































































































IBERMARC MARC 21 















No se utiliza 
| 
































































































IBERMARC MARC 21 


























































No se utiliza 
| 
No se utiliza  
a 
Tres capas de 
color 
a 































IBERMARC MARC 21 


























Banda roja  
h 
Banda azul o 
verde 
h 











































Otros virados  
007 
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No se utiliza 
| 













Base con tres 
capas 
b 


































Tipo de color 













Tipo de color 
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
| 
No se utiliza 
| 





















































































IBERMARC MARC 21 



















































No se utiliza  
007 









































































No se utiliza  
58
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material | No se utiliza  
02 






























No aplicable  
007 





























IBERMARC MARC 21 







No se utiliza 
| 


























































60-69 %  
007 























70-79 %  
60
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No se utiliza 
| 























































































IBERMARC MARC 21 



































No se utiliza 
| 
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
| 
No se utiliza 
| 


















Tipo de sensor 
| 
No se utiliza 
08 
Tipo de sensor 
| 
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IBERMARC MARC 21 

















nn nn  
uu uu Desconocido  
zz zz Otro  

















































































IBERMARC MARC 21 





















No se utiliza 
| 
No se utiliza  
02 








16 rpm  
b 
33 1/3 rpm 
b 








































9,5 cm/s  
007 





















19 cm/s  
68





IBERMARC MARC 21 



















No se utiliza 
| 
No se utiliza  
m m  
q q  
s s  
u u  
z z  
04 
Configuración 




































































No se utiliza  
69
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No aplicable  
o 
13,5 cm x 10 
cm 
o 
51/4 x 37/8 
pulg. (10,2 cm 









23/4 pulg x 4 









IBERMARC MARC 21 











No se utiliza 
| 






































Ancho de la 
cinta 
| 
No se utiliza 
07 
Ancho de la 
cinta 
| 
















8 pistas  
007 





















de la cinta 
e 
12 pistas  
71
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No se utiliza 
| 























































Tipo de disco, 













Tipo de disco, 
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No se utiliza 
| 












































No aplicable  Obsoleto en 2002 
007 





























IBERMARC MARC 21 























No se utiliza 
| 
































No se utiliza  
a a  











del sonido c  
007 
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No se utiliza 
| 














































































































































IBERMARC MARC 21 

























No se utiliza 
| 
No se utiliza  
02 











































No se utiliza  
77
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8 mm  
79
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Formato de la 
video-
grabación | 
No se utiliza 
04 
Formato de la 
video-
grabación | 
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Medio sonoro | 






Medio sonoro | 
No se utiliza  
81





IBERMARC MARC 21 





8 mm  
m 
¼ pulg. (6,2 
mm) 
m 




½ pulg. (12,5 
mm) 
o 




1 pulg. (25 
mm) 
p 




2 pulg. (50 
mm) 
q 




¾ pulg. (18,7 
mm) 
r 











































































IBERMARC MARC 21 











No se utiliza 
| 
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No consta inf.; incluye 
fechas a.C. 
b 




Recurso continuado con 
publicación en curso 
c 
Recurso continuado con 









Fecha detallada  
i 
Fechas comprendidas en 
una col. 
i 




Años predominantes en 
una colección 
k 
Rango de años del  grueso 

































Fecha desconocida  
 Posiciones 18-34: véase cada una de las secciones separadas para estos elementos = 18-34 Material specific coded elements 
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OBSERVACIONES 

















Fecha dudosa  
r 
















Fechas de publicación y de 
copyright 
t 






Estado desconocido  
| 
No se utiliza 
| 










Dígitos de la fecha  
 
# 




El elemento fecha no es 
aplicable 
 
 Posiciones 18-34: véase cada una de las secciones separadas para estos elementos = 18-34 Material specific coded elements 
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OBSERVACIONES 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación Nombre ETIQUETA Codificación posiciones 
 
u 









 |||| No se utiliza  
|||| 










Dígitos de la fecha  
 
# 


















 |||| No se utiliza  
|||| 













En IBERMARC se utiliza 
un código alfabético de 
3 caracteres basado en 
UNE-ENISO 3166-1: 
1998 Códigos para la 
representación de los 
nombres de los países y 
sus subdivisiones. Parte 
1, Códigos de los países. 
 Posiciones 18-34: véase cada una de las secciones separadas para estos elementos = 18-34 Material specific coded elements 
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación Nombre ETIQUETA Codificación posiciones 
### 
Sin lugar, desconocido o 
indeterminado 
### 
Sin lugar, desconocido o 
indeterminado 
 






















El doc. no tiene un 
contenido textual, cantado 
o hablado 
### 











Múltiples lenguas  
sgn 
Lenguaje de signos 
sgn 

















 Posiciones 18-34: véase cada una de las secciones separadas para estos elementos = 18-34 Material specific coded elements 
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OBSERVACIONES 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación Nombre ETIQUETA Codificación posiciones 
Código alfabético de tres 
caracteres 





No modificado  
d 
Se omite información 
pertinente 
d 

































 Posiciones 18-34: véase cada una de las secciones separadas para estos elementos = 18-34 Material specific coded elements 
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IBERMARC MARC 21 





Caracteres omitidos  
| 
No se utiliza 
| 









Programa de catalogación 
cooperativa 
c 















Fuente de la 
catalogación 
| 
No se utiliza  
39 
Fuente de la 
catalogación
| 
No se utiliza  
 
89
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No definido  18-21 No definidas 
(006/01-04) 
| 





No se utiliza  
# 
Desconocido o no 
especificado 
# 



















Valores equivalentes, aunque en 
Ibermarc se habían adaptado a los 
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ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA Nombre posiciones Codificación 
OBSERVACIONES 
| 
No se utiliza 
| 




Desconocida o no 
especificada 
 







No se utiliza 
23 




No se utiliza  
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Sistema o servicio 
en línea 
j 
















No se utliza 
| 




No definido  27 No definida 
(006/10) | No se utiliza 
27 
No definida 
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Se utiliza en su lugar el 
código zz Otro 
v 
Inauguraciones y actos 
sociales 
 
Se utiliza en su lugar el 
código l Conferencias, 
discursos 
w 
Cuentos infantiles  
Se utiliza en su lugar el 
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Folklore no musical  
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código k Comedia 
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catalogado bajo su 
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  Se utiliza en su lugar el campo 
016. 
Al cambiar el alcance del campo, 
varía el contenido de la mayoría 
de los subcampos aunque 
coincida el valor 
a 
Número de 
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Número de control 
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Biblioteca 
Nacional 





Número de control de 






Campo de enlace 






Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R)   
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Tipo de número 
(NR) 
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Parte responsable del 
documento 
(R) 






















Campo de enlace 




Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
 
  El campo es repetible; los 
números de bibliografías 
nacionales diferentes van en 
campos 015 diferentes 
a 








































   2 
Fuente 
(NR) 
Se utiliza para indicar el código de 
la fuente del número de la 









Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
  8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
 
    016 
Número de control 






  indicador 7 y el $2 para indicar a 
qué agencia bibliográfica le 
corresponde el número. 
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Enlace entre campos 





# #  # # 
8 
 Se utiliza para el Depósito Legal; 
en IBERMARC se utilizaba el 







Número de copyright o 







(NR)   
b 
Fuente (agencia 





copyright o de 
depósito legal 
(R)   
b 
Agencia que asigna el 
número 
(NR) 
Para consignar a la agencia que lo 
asigna; BNE de cumplimentación 
automática asociada al código que 
identifica a la provincia 
Es de cumplimentación obligatoria 
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Número de copyright 




El subcampo $z sustituye a 019$y 
y a 019$z   
   
 





   6 
Enlace 
(NR) 

















Campo de enlace 




Enlace entre campos y 





copyright sobre la 
tarifa del artículo 
(NR) 
# #  018 
Código de 
copyright sobre la 
tarifa del artículo 
(NR) 
# #   
   a 
Código de 
copyright sobre la 
tarifa del artículo 
(NR) 
   a 
Código de copyright 
























Enlace entre campos 































































   
8 
Campo de 
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8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
   
8 
Enlace entre campos y 









     Se utiliza el campo 026 para la 
identidad tipográfica 
184
















 En el 026 se utiliza el subcampo 






 En el 026 parece la última 





   
z 
Notas al código 
(NR) 
   
 En el 026 no existe; el $e podría 
utilizarse para poner la información 
de la huella completa; cualquier 
otra nota se pondría en una nota 
de 500    
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   8 
Campo de 
enlace y número 
de secuencia 
(R) 





















#  Los nombres de los indicadores 
“0” y “1” utilizan el término recurso 
continuado en lugar de publicación 
seriada 















































   
 



























    
8 
Campo de enlace 





    
8 
Enlace entre campos y 

























































































que siguen al número 














    
2 
Fuente del 
número o código 
(NR) 
 
   
2 
























   8 
Campo de enlace 





   8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
 
    025  # #   
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Número de 





Enlace entre campos 

















# #  # #  Para el NIPO se utiliza el campo 
024 
En IBERMARC para la identidad 
tipográfica se utilizaba el campo 
021  
Al cambiar el alcance del campo, 
varía el contenido de la mayoría 
de los subcampos aunque 








Primer y segundo 
grupo de caracteres 
(NR) 
El contenido del $a se da también 



















El contenido del $a continúa en el 
$b  
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Número de volumen o 
parte 
(R) 







   
 































   
8 
Campo de enlace 




   
8 
Enlace entre campos y 

































de Informe Técnico 
(NR) 
    
z 
Número 
cancelado o no 
válido 
(R) 




























    
8 
Campo de enlace 





    
8 
Enlace entre campos y 






































  028 
Número de editor 
(R) 




Número de editor 
(R) 
  a 































Campo de enlace 




Enlace entre campos y 










#      BNE lo utiliza como campo local, 
pero se utilizaría el campo 024 
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8 
Campo de 




     
201














































   8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
   8 
Enlace entre campos y 















   # #   

















Número del pasaje 
(NR) 
 
































    
 


































   
 
   
t 





























Código del sistema 
(NR) 
 
   
 

















       8 
Enlace entre campos 




   # #    
     a  




 z  
Agencia que asigna el 
número 
(NR) 
























Enlace entre campos 















































Código de clasificación 





















Código de clasificación 










Número de control  




   
 
   
2 































   
8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
   
8 
Enlace entre campos y 







































































































latitud N extrema 
(NR) 
f 






latitud S extrema 
(NR) 
g 
Coordenadas latitud S 
extrema 
(NR) 





















































































Latitud del centroide 
(R) 

































Nombre del cuerpo 
extraterrestre 
(NR) 


































  8 
Campo de enlace 




  8 
Número de campo 




035 # #  035 # #   
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  a 







o no válido 
(R) 
z 











Número de control 





Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
Número de control 





Enlace entre campos y 































Fuente (agencia que 















para archivos de 
ordenador 
(NR) 
  8 
Campo de enlace 






para archivos de 
ordenador 
(NR) 
  8 
Enlace entre campos y 





















Número de adquisición 
(NR) 








































































   
8 
Campo de enlace 





Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
 
    038 # #   
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Enlace entre campos 












# #   
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Normas de descripción 
(R) 
Cada código de normas de 
descripción va en un subcampos 
$e diferente. 
 


























    
8 
Campo de enlace 




    
8 
Enlace entre campos y 
















 El valor # del 1er indicador “No 
proporciona información” sobre si 
es o no una traducción. 
El valor # del 2º indicador está 
definido: se utiliza para especificar 
que se usa el “Código MARC de 
lenguas” 
El valor 7 del 2º indicador “Fuente 
especificada en $2”se utiliza 
cuando no se usa el Código 
MARC de lenguas; obliga al uso 
del $2 donde se pondrá el código 
utilizado  
224











  a 
Código de lengua 
del texto, banda 
sonora o título 
independiente 
 (NR) 
  a 
Código de lengua del 
texto/banda sonora o 
título independiente 
(R) 
Cada código de lengua va en un 
subcampo $a diferente 
  b 
Codigo de lengua 





  b 
Código de lengua de 
sumario o resumen 
(R) 
Cada código de lengua va en un 
subcampo $b diferente. 
El subcampo $b se ha desglosado 
en $b y $j 
  d 
Código de lengua 
del texto cantado 
o hablado 
 (NR) 
  d 
Código de lengua del 
texto cantado o hablado
(R) 
Cada código de lengua va en un 
subcampo $d diferente 
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  e 
Código de lengua 
de los libretos 
 (NR) 
  e 
Código de lengua de 
los libretos 
 (R) 
Cada código de lengua va en un 
subcampo $e diferente 
  f 
Código de lengua 
de la tabla de 
contenido 
(NR) 
  f 
Código de lengua de la 
tabla de contenido 
 (R) 
Cada código de lengua va en un 
subcampo $f diferente 
  g 
Código de lengua 
de material anejo 
si no son libretos 
(NR) 
  g 
Código de lengua de 
material anejo si no son 
libretos 
(R) 
Cada código de lengua va en un 
subcampo $g diferente 
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  h 
Código de lengua 





  h 
Código de lengua 
original y/o de las 
traducciones 




     j 
Código de lengua de 
los subtítulos o 
leyendas 
(R) 
Se utiliza en lugar de $b. En 
IBERMARC el valor del subcampo 
$j estaba incluido en el $b 
     2 
Fuente del código 
(NR) 
Se utiliza para especificar el 
código usado para la lengua 
cuando no se ha utilizado el 
Código MARC; el valor del 2º 
indicador es 7  
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  6 
Enlace 
(NR) 




  8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
  8 
Enlace entre campos y 





#  # 
 
#   042 
Código de 
validación 













Código de área 
# 
 
#  043 
Código de área 
# 
 
#   
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  a 
Código de área 
geográfica  
(R) 
  a 




  b 
Código local GAC
(R) 
  b 
Código local GAC 
(R) 
 






  2 






  2 























  8 
Campo de enlace 




  8 
Enlace entre campos y 





#  # 
 
#   044 




  a 
Código del país 








  a 
Código MARC del país
(R) 
Se utiliza cuando el código 
empleado es el Código MARC de 
países 
230











     b 
Código de subentidad 
local 
(R) 
Se utiliza en lugar de $c 
  c 
Código de 
subdivisión del 
país de la entidad 
editora/productora
(R) 
  c 
Código ISO del país 
(R) 
Se utiliza cuando el código 
empleado es el de la Norma ISO 
de países 
     2 




  6 
Enlace 
(NR) 
















  8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
  8 
Enlace entre campos y 











#   045 
Período de tiempo 
del contenido 
(NR) 
  a 




Período de tiempo 
del contenido 
(NR) 
  a 
















  b 
Expresión 
normalizada del 
periodo de tiempo 
posterior a 9999 
a.C. 
(R) 
  b 
Periodo de tiempo 









periodo de tiempo 
anterior a 9999 
a.C. 
(R) 
  c 
Periodo de tiempo 

























  8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
  8 
Enlace entre campos y 





#  # 
 
#   
  a 
Código de tipo de 
fecha 
(NR) 
  a 

















  b 




















  c 








  d 








  e 




     j 
















     k 
Fecha única o de 
inicio de la creación 
(NR) 
 
     l 
Fecha de finalización 
de la creación 
(NR) 
 
     m 




     n 
















     2 
Fuente de la fecha 
(NR) 
 
  6 
Enlace 
(NR) 




  8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
  8 
Enlace entre campos y 





















 El valor # del 2º indicador está 
definido: se utiliza para especificar 
que se usa el “Código MARC de 
composición musical” 
El valor 7 del 2º indicador “Fuente 
especificada en $2” se utiliza 
cuando no se usa el Código 
MARC; obliga al uso del $2 donde 
se pondrá el código utilizado 
  a 
Código de forma 
de la composición 
musical 
(R) 
  a 





Código de forma 
de la composición 
musical 
(NR) 
   
047 
Código de forma 
de la composición 
musical 
 (R) 
  2 
Fuente del código 
(NR) 
Se utiliza para especificar el 
código usado para la composición 
musical cuando no se ha utilizado 
el Código MARC; el valor del 2º 
indicador es 7 
238











  8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R)  
  8 
Enlace entre campos y 









 El valor # del 2º indicador está 
definido: se utiliza para especificar 
que se usa el “Código MARC de 
composición musical” 
El valor 7 del 2º indicador “Fuente 
especificada en $2” se utiliza 
cuando no se usa el Código 
MARC; obliga al uso del $2 donde 
















  a 















  b 
Solista (R) 





     2 
Fuente del código 
(NR) 
 
Se utiliza para especificar el 
código usado para la composición 
musical cuando no se ha utilizado 
el Código MARC; el valor del 2º 
indicador es 7 
  8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia (R) 
  8 
Enlace entre campos y 




    050 
Signatura 























































      8 
Enlace entre campos 















   
051 






  b 
















     c 
Información sobre 




     8 
Enlace entre campos 




















 Los valores #, 1 del 1er indicador 
son para EEUU: “Clasificación de 
la Biblioteca del Congreso” y 
“Clasificación del Dpto. de 
Defensa de EEUU” 
respectivamente  
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  a 
Código de 
clasificación de 
área geográfica  
(NR) 
  a 
Código de clasificación 
de área geográfica (NR)
 






  d 





  d 















  2 
Fuente del código 
(NR) 
  2 
Fuente del código  
(NR) 
 
  6 
Enlace 
(NR) 




  8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
  8 
Enlace entre campos y 

























































     2 








     8 
Enlace entre campos 





    060 
Signatura 



























   
National Library of 
Medicine 
(R) 
  8 
Enlace entre campos 




   # 
 
#    
   
061 
Mención de la 
National Library of 
Medicine sobre 
ejemplares  

























   
(R) 
  8 
Enlace entre campos y 

















#  Siempre se cumplimenta este 
campo cuando la Cabecera lleve # 
porque se sigan las normas ISO 
que correspondan a los códigos 7 
y 8 de IBERMARC. Véase 
Cabecera/09. 
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  a 
Juego de caracteres 
básico G0  
(NR) 
 





  a 
Juego de caracteres 
básico G1  
(NR) 
 
  c 
Juego de 
caracteres 
alternativo G0 o 
G1 (R) 
  c 
Juego de caracteres 
alternativo G0 o G1  
(R) 
 





























   





  8 
Enlace entre campos 




    071 
Mención de la 
# 
 
#   
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     c 
Información sobre 
otras copias  
(R) 
 






  8 
Enlace entre campos 






















 El valor 0 del 1er indicador es para 
EEUU: “Lista de códigos de 
categoría de materia de la NAL” 




  a 









  x 
Subdivisión del código 
de categoría de materia 
(R) 
 
  2 
Fuente del código 
(NR) 

































  8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia  
(R) 
  8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
 





     a 
Número de 




   
074 
Número de 
documento de La 
GPO 
(R) 
  z 
Número de 
documento de la GPO 
















     8 
Enlace entre campos 












#  080 










 El valor 0 del 1er indicador 
“Completa” indica que se utiliza la 
edición completa de la CDU; el 
valor 1 “Abreviada” indica que se 
utiliza la abreviada.   
El valor #, en IBERMARC “No 
definido”, en MARC 21 “No 
proporciona información” sobre si 
se utiliza la versión abreviada o 
completa de la CDU. 
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  a 
Notación (NR) 
  a 













  x 
Subdivisión 
auxiliar común (R)




  2 
Identificación de 
la edición (NR) 
  2 















  6 
Enlace 
(NR) 




  8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia (R) 
  8 
Enlace entre campos y 





#     En su lugar se utiliza el campo 084 
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  6 
Enlace  
(NR) 
    
  8 
Campo de 
enlace y número 
de secuencia  
(R) 
    
082 








#  082 










 Al  no existir el valor # del 1er 
indicador “No se proporciona 
información”, siempre hay que 
indicar la versión de la 
Clasificación Dewey que se utiliza.  
Los valores 0, 4 del 2º indicador 
corresponden a “Asignado por la 
LC” y “Asignado por una agencia 
distinta de la LC” respectivamente  
258











  a 
Número de la 
clasificación  
(R) 
  a 








  b 
Número del documento 
(NR) 
 





     q 
















  2 
Número de la 
edición 
(NR) 
  2 
Número de la edición 
(NR) 
 
  6 
Enlace 
(NR) 




  8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
  8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
 
    083 
Número adicional 
























     c 
Número de 
clasificación - Último 
número del rango 
(R) 
 





   
Decimal Dewey 
(R) 
  q 
















     y 
Número secuencial de 
tabla para 
subordenación 




     z 
Identificador de tabla 
(R) 
 
     2 
Número de edición 
(NR) 
 
















     8 
Enlace entre campos 










 Se utiliza en lugar del 081 






















  b 















  2 
Fuente del 
número (NR) 
  2 
Fuente del número 
(NR) 
 
  6 
Enlace 
(NR) 




  8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
  8 
Enlace entre campos y 
número de secuencia 
(R) 
 



















     a 
Número de donde se 
han tomado las 
instrucciones- número 
único o comienzo de 
un rango numérico  
(R) 
 
     b 
Número base (R) 
 
     c 
Número de 
clasificación - final de 
un rango numérico  
(R) 
 
   




  f 















     r 
Número raíz  
(R) 
 
     s 
Dígitos añadidos a 
partir de un número 
de clasificación de un 




     t 
Dígitos añadidos a 
partir de una 
subordenación interna 















     u 




     v 
Número de una 
subordenación interna 
o tabla adicional en el 
que se dan las pautas 
[de agregación]  
(R) 
 
     w 
Identificador de tabla - 
Subordenación 
















     y 
Número secuencial de 
tabla para 
subordenación interna 
o tabla adicional  
(R) 
 
     z 





















     8 
Enlace entre campos 























  b 
Número de 
clasificación 















     2 
Fuente del número 
(NR) 
 




     8 
Enlace entre campos 












  088 
Número de 
informe 






(R)   a 















  z 
Número de 
informe 




  z 
Número de informe 
cancelado/no válido  
(R) 
 








  8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
  8 
Enlace entre campos y 


















   09X 
Campos locales 
(R) 
    
# #     Es un campo local que estaba 
definido en IBERMARC 




    








  c 
Centro (NR) 
 
    
272















    
  r 
Encuadernación 
(R) 
    
  s 
Procedencias  
(R) 
    
  u 
Condición (R) 
    
  x 
Partes que faltan
(R) 
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  y 
Restauración  
(R) 
    
  z 
Observaciones 
(R) 
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CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011












#  0 
1 
3 
#   
a  
Nombre de persona 
(NR) 
a  



























Término de función 
(R) 
e 





























CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 












Tipo de material 
(NR) 
  




Información sobre atribución a 
nombres cuando la responsabilidad 
es desconocida, incierta, ficticia o 
bajo seudónimo. 
k 
Subenc. de forma (R) 
k 




Lengua de la obra 
(NR) 
l 







   
n 
Núm. de parte o 
sección de la obra 
(R) 





CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 






Nombre de  parte o 


















Título de la obra 
(NR) 
t 
Título de la obra 
(NR) 
 












CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 


















   
8 
Campo de enlace y  
núm. de secuencia 
(NR) 
   
8 
Enlace entre campos y 






#  0 
1 
2 
#   
   
110 
Encabezamiento 



























CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 









Sede del congreso 
(NR) 
c 




Fecha del congreso o 
de la firma del tratado 
(R) 
d 
Fecha del  congreso o 




Término de función 
(R) 
e 




















Tipo de material 
(NR) 
  
   
k 
Subenc. de forma 
(R) 
 
   
k 







CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
l 












Núm. del congreso o 




Núm. del congreso o 









Nombre de parte o 
sección de la obra 
(R) 
p 
Nombre de  parte o  
















CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
t 
Título de la obra 
(NR) 
t 

















Código de función 
(R) 
4 










   
8 
Campo de enlace y 
núm. de secuencia 
(R) 
   
8 
Enlace entre  campos 






CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
0 
2 
#  0 
1 
2 
#  1- Nombre de jurisdicción  
a 









Sede del congreso 
(NR) 
c 




Fecha del congreso 
(NR) 
d 




































CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 



















Subenc. de forma 
(R) 
k 




Lengua de la  obra 
(NR) 
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
 
   
n 
Núm. de congreso o 
de  parte o  sección 
(R) 
   
n 
Núm. de congreso o 






CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
p 









Nombre de congreso 









Título de la obra 
(NR) 
t 
Título de la obra 
(NR) 
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 0 





Código de función 
(R) 
4 










   
8 
Campo de enlace y 
número  de secuencia 
(R) 
   
8 
Enlace entre campos y 
núm. de secuencia 
(R) 
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f 
Fecha de publicación 
(NR) 
f 




















Subenc. de  forma 
(R) 
k 




Lengua de la obra 
(NR) 
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
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ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
n 
Núm. de parte o 
sección de la obra 
(R) 
n 
Núm. de parte o 











Nombre de parte o 
sección de la obra 
(R) 
p 
Nombre de parte o 

















   
t 
Título  de la obra 
(NR) 
   
t 
































   
8 
Campo enlace y  núm. 
de secuencia 
(R) 
   
8 
Enlace entre campos y 
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  8 




  8 
Enlace entre 




# 0-9  # 0-9   222 
Título clave 
(R) 





























































0-9   
291











  a 
Título uniforme 
(NR) 














Fecha de la obra 
(NR) 
f 



























Tipo de material 
(NR) 
h 














Lengua de la obra 
(NR) 
l 


























Número de parte o 
sección de la obra 
(R) 
n 
Número de parte o 












Nombre de parte o 
sección de la obra 
(R) 
p 
Nombre de parte o 






























Número de control 
del registro de 
autoridad 
(R) 
MARC 21 incluye un nuevo subcampos 
$0  utilizado para consignar el número de 
































0-9  0 
1 











Resto del título 
(NR) 
b 



















































Número de parte o 
sección de la obra 
(R) 
n 
Número de parte o 




Nombre de parte o 
sección de la obra 
(R) 
p 
Nombre de parte o 
















Código de lengua 
del título traducido 
(NR) 
y 
Código de lengua 































0-9   
298












Título uniforme  
(NR) 
a 





Fecha de la firma de 
un tratado  
(R) 
d 
Fecha de la firma de 




Fecha de la obra  
(NR) 
f 



























Tipo de material  
(NR) 
h 















Lengua de la obra 
(NR) 
l 



























Número de parte o 
sección de la obra 
(R) 
n 
Número de parte o 

























Nombre de parte o 
sección de la obra 
(R) 
p 
Nombre de parte o 


















































0-9  0 
1 











(NR)   
b 





(NR)   
b 
























































Tipo de material 
(NR) 
h 














Número de parte o 
sección de la obra 
(R) 
n 
Número de parte o 
















Nombre de parte o 
sección de la obra 
(R) 
p 
Nombre de la parte 
































  8 




  8 
Enlace entre 












































































































































Número de parte o 




Número de parte o 




Nombre de parte o 




Nombre de parte o 

















































































Resto del título 
(NR) 
b 




















































Número de parte o 
sección de la obra 
(R) 
n 
Número de parte o 




Nombre de parte o 




Nombre de parte o 
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  a 
Mención de edición 
(NR) 
  a 




  b 
Resto de la mención 
de edición 
(NR) 
  b 





  6 
Enlace 
(NR) 

















  8 




  8 
Enlace entre 




# #  # #   
  a 










Cambio en la designación del $a, pasa a 

































  8 




  8 
Enlace entre 


















































































































# #  # #   256 
Características 
del archivo de 
ordenador 
(NR) 








de archivo de 
ordenador 
(NR) 
























   
8 
Campo de enlace o 










# #  # #  En MARC 21 es campo repetible 257 




  a 








  a 


















MARC 21 incluye un subcampo $2 para 
indicar la fuente 
Identifica la fuente del término utilizado en 
el subcampos $a. 
El código se toma de: Subject Heading 










































No existe en IBERMARC 
Se utiliza este campo para indicar la 
jurisdicción emisora e información sobre 
el valor facial de materiales filatélicos. 
Ejemplos tomados de MARC 21: 
258 ## $aNewfoundland :$b5 pence.   
258 ## $aNippon :$b120.   
258 ## $aCanada :$b1 cent, 5 cents, 10 



























































# #  # 
2 
3 
#  En MARC 21 es campo repetible. 
Novedades en el primer indicador, 
incluye: 
2 editor intermedio 
Se utiliza cuando cambia el editor o el 
lugar de publicación o para cualquier 
mención adicional de publicación que 
tenga lugar entre la primera y la más 
reciente.  
3 editor actual/último 
Se utiliza cuando el editor o el lugar de 
















etc. (Pie de 
imprenta) 
(R) 





































El subcampo $c termina en punto, salvo 
que esté seguido de otro subcampo. El 
último subcampo, p.ej. $g será entonces 












Variaciones en subcampos ya existentes 
en IBERMARC: 
$e pasa a ser repetible (R) 
 
325



















Variaciones en subcampos ya existentes 
en IBERMARC: 












Variaciones en subcampos ya existentes 
en IBERMARC: 










MARC 21 incluye $3 para la 
especificación de materiales 
 
326






























# #  # #   
































































  a 
Dirección 
(R) 




























































































Tipo de dirección 
(NR) 
i 




















































Número TDD o TTY
(R) 
n 































































Código de relación 
(R) 
4 
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Tipo de unidad 
(R) 
f 




Tamaño de la unidad 
(R) 
g 
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# #  306 
Duración 
(NR) 
# #  Ha cambiado la denominación en 

















   
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
(R) 
   
8 
Enlace entre campos 
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   8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
(R) 
   8 
Enlace entre campos 












# #   
   a 
Periodicidad actual 
(NR) 
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Fecha de comienzo 




Fecha de comienzo 
de la periodicidad 
actual 
(NR) 
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# #   
   a 
Periodicidad anterior 
(NR) 
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Fechas de la 
periodicidad anterior 
(NR) 
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 Enlace entre campos 








# #  (Ejemplo tomado del Catálogo de la 
BNE 11-05-2011) 
336 ## $a Palabra hablada 
337 ## $a Vídeo 
 
       a 
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    337 
Tipo de medio 
(R) 
# #  (Ejemplo tomado del Catálogo de la BNE 11-05-2011) 
336 ## $a Palabra hablada 
337 ## $a Vídeo 
       a 
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Campo de enlace y 
número de secuencia 
(R) 
8 
Enlace entre campos 
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Resolución en latitud 
(NR) 
c 
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Paralelo estándar o 
latitud de línea oblicua
(R) 
e 
Paralelo estándar o 














meridiano central o 





meridiano central o 
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Latitud del centro de 
la proyección u origen 




Latitud del centro de 
la proyección u origen 
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Altura del punto de 
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Longitud del punto de 
medida del Acimut o 
longitud vertical recta 
desde el polo 
(NR) 
n 
Longitud del acimut 
del punto de medida o 
longitud vertical recta 













Identificador de zona 
(NR) 
p 
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Nombre del elipsoide 
(NR) 
q 
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Local plano, local u 
otra proyección o 





local, local u otra,  o 
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Contador de objetos 
(R) 
c 




Contador de filas 
(NR) 
d 
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Formato de la 
imagen digital 
(NR) 
Nuevo elemento en MARC 21: 
Nombre del formato en el que está 
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Fecha de reducción 
del nivel de seguridad
(NR) 
g 
Fecha de reducción 
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Control de la 
difusión 
(NR) 
# #  357 
Control de la 
difusión 
(NR) 
# #   
a 




Término de control del 
emisor 
(NR) 
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  a 
Designación de 
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Enlace entre campos  




   # #    





  a 
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Fuente del código de 
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  a 
Identificación 
abreviada del título 
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   # #   
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Enlace entre campos 




   # 
0 
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sección de la 
obra 
 (R) 
   
  
403



























































#  0 
1 
#   490 
Mención de serie 
(R) 






(R)   a 


































































Se utilizar para especificar parte de los 















  8 
Enlace entre 
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# #  
 
# #   
a 


























































# #  # #   501 
Nota “Con” 
 (R) 
  a 
Nota “Con” (NR) 
501 
Nota de  “Con”  
(R) 
  a 














































Nota de tesis 
 (R) 
# #  502 
Nota de tesis        (R) 

















Nota de Tesis (NR) 
a 




Tipo de título (NR)
 
 c 
Nombre de la 
institución que 







Año de obtención 



















Se utiliza para especificar la 
información que no puede 
incluirse en ninguno de los 
otros subcampos definidos 
 o 





















504 # #  504 # #   
412

























































Campo de enlace y 

























  505 
Nota de contenido 
(R) 
  a 
Nota de contenido 
(R) 
505 
Nota de contenido 
con formato 
 (R) 
  a 
Nota de contenido 
















































































 Enlace entre 
















# #  # 
0 
1 
#  El valor 0 del 1º indicador  
“Sin restricciones” indica 
ausencia de restricciones de 
acceso 
El valor 1 del 1º indicador 
“Con restricciones” define las 
restricciones de acceso para 













Nota de restricciones 






Nota de restricciones 















































Indica los datos tomados de 
una lista controlada de 
términos que indican el nivel 
o tipo de restricción. 
 
418






















Código MARC que identifica 
la fuente del término utilizado 
para consignar las 







































Campo de enlace y 








507 # #  507 # #   
420

















Nota de escala o 






Nota de resto de la 
escala (NR) 
b 















Campo de enlace y 
número de secuencia
 (R) 
  8 
Enlace entre 
















# #  # #   
a 






















  8 




Nota de créditos de 
creación o 
producción (R) 
  8 
Enlace entre 


























#   
a 
Nombre de la fuente 
(NR) 
a 





















de la fuente 
 (NR) 
510 

































































   8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
 (R) 
   8 
Enlace entre 








#  0 
1 
#   
a 
Nota de participantes 














































# #  # #   
a 
Tipo de informe 
 (NR) 
a 











Nota de tipo de 








Nota de tipo de 

























 Enlace entre 










Nota de calidad de 
los datos 
 (NR) 
  a 




Nota de calidad de 
los datos 
 (NR) 



































































Informe de la 
exactitud de la 
posición horizontal  
(NR) 
f 
Informe de la 





Valor de la exactitud 




Valor de la 





Explicación de la 
exactitud de la 
posición horizontal  
(R) 
h 
Explicación de la 

















Informe de la 
exactitud de la 
posición vertical  
(NR) 
i 
Informe de la 





Valor de la exactitud 
de la posición vertical
 (R) 
j 
Valor de la 





Explicación de la 
exactitud de la 
posición vertical  
(R) 
k 
Explicación de la 









































Precede a los datos del 























Campo de enlace y 








# #  # #   
a 
Nota de 








































  8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
 (R) 
  8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia  
(R) 
 
# 8  # 8   
a 
Nota de tipo de 
archivo de ordenador 
o de datos 
 (NR) 
a 
Nota de tipo de 
archivo de 





Nota de tipo de 
archivo de ordenador 







Nota de tipo de 
archivo de ordenador 



















  8 
Campo de enlace y 
número de secuencia 
(R) 
  8 
Enlace entre 




# #  # #   
a 
Nota de fecha/hora y 
lugar de un 
acontecimiento (NR)
a 
Nota de fecha/hora 





Nota de fecha/hora y 





Nota de fecha/hora y 






















































Código MARC que identifica 
la fuente del término que 
figura en $p (Lugar del 
acontecimiento) cuando se 



















Campo de enlace y 

































#  El valor 4 del primer indicador 
“Aviso sobre el 
acontecimiento” se utiliza 
para generar la visualización 




Nota de sumario, etc. 
(NR) 
a 








Ampliación de la nota 
de sumario  
(NR) 
520 




Ampliación de la 



















Indica el Código de la 
organización o nombre de la 
agencia u otra fuente que 
suministró la información 
































Indica el Código de la fuente 
del sistema de clasificación 
concreto que se ha utilizado 
para formar el aviso sobre el 




















































#   
a 















































































#  # 
8 






Nota de ámbito 
geográfico (NR) 
a 













































#  # 
8 
#   
a 
Nota de forma usual 




Nota de forma 













Nota de forma usual 









Nota de forma usual 





























  8 




  8 
Enlace entre 
campos  y número 




Nota de suplemento  
(R) 
# #  525 
Nota de suplemento  
(R) 

































   8 
Campo de enlace y 
número de secuencia 
(R) 
   8 
Enlace entre 





Nota de información 
0 
8 
#  526 
Nota de información 
0 
8 
#   
445





















Nivel de interés 
 (NR) 
b 




Nivel de lectura 
(NR) 
c 


































Nota no pública 
 (R) 
x 
























































    No existe en MARC 21 pero 





primeros versos (R) 




    
448















































   8 




     
# #  # #   530 




  a 








  a 


















Fuente para la 
adquisición (NR) 
b 













Número de orden 
 (NR) 
d 


























Texto del enlace 
(R) 
 En IBERMARC el subcampo 
$y  contiene el texto del 
enlace como forma de 
representación más clara del 
identificador uniforme del 



















































  a 










































Fecha de la 
reproducción (NR) 
d 

























Mención de serie de 
la reproducción (R) 
f 





Fecha de publicación 
y/o designación del 




Fecha  y/o 
designación 






Nota sobre la 
reproducción (R) 
n 


























aplica el campo 
 (NR) 
Nuevo subcampo $5 se 
emplea para indicar el centro 





















Datos de longitud fija 




Datos de longitud 
fija sobre la 
reproducción 
 (NR) 
Los elementos codificados en 
los quince caracteres 
numéricos de este subcampo 
son iguales en ambos 
formatos: 
 
           /0  Tipo de 
fecha/Estado de la 
publicación 
 /1-4     Primera fecha 
 /5-8  Segunda fecha 
 /9-11  Lugar de 
publicación, producción o 
ejecución 
 /12  Periodicidad 
 /13  Regularidad 
 /14  Forma del 
documento 
8 





















# #  # #  Cambio en la denominación 
del campo, en lugar de obra 
se cambia por versión, 
aunque en la traducción 


















Mención de edición 
del original  
(NR) 
534 





Mención de edición 










































































Datos específicos del 








Nota sobre el original 
(R) 
n 







del recurso  
(R) 
Nuevo subcampo $o, 
contiene números, códigos, 
etc. utilizados para identificar 
un documento, cuando no se 
pueden  incluir en 
subcampos más específicos 
460























Mención de título 





















Nuevo subcampo $3 se 
emplea para especificar los 
materiales por ejemplo el 
número de volúmenes. 
461



















Campo de enlace y 










#  1 
2 










  a 
Depositario (NR) 
535 

















































































   8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
 (R) 
   8 
Enlace entre 
campos y número 




Nota de patrocinador 
 (R) 
# #  536 
Nota de información 
sobre la financiación 
(R) 
# #  Cambio en la denominación 
del campo en lugar de 
patrocinador se traduce por 
información sobre la 
financiación aunque no 
modifica el sentido ni alcance 
del campo 
464












Texto de la nota  
(NR) 
a 



























































Número de tarea 
 (R) 
g 




Número de unidad de 
trabajo 
h 
























Campo de enlace y 








# #  # #   538 
Nota de datos 
técnicos 
 (R) 
  a 




Nota de detalles del 
sistema  
 (R) 
  a 




















Nuevo subcampos $i se 
emplea para indicar la 
Visualización e identificación 
de los materiales descritos en 





Recurso (URI)  
(R) 
Nuevo subcampo $u, según 
la traducción se emplea para 
indicar URI (Uniform 
Resource Identifier), por 
ejemplo un URL o un URN, 
que proporciona, mediante 
una sintaxis normalizada, los 
datos para el acceso 
electrónico. Esta información 
puede utilizarse para acceder 
automáticamente a un 
documento electrónico por 
medio de uno de los 
protocolos de Internet. 
 
468















Nuevo subcampo $3 se 
emplea para especificar los 
materiales por ejemplo en 
número de volúmenes. 
 5 
Institución que 
aplica el campo 
 (R) 
Nuevo subcampo $5 se 
emplea para indicar el centro 


















540 # #  540 # #   
469












Condiciones de uso y 
reproducción (NR) 
a 












































Nuevo subcampo $u, según 
la traducción se emplea para 
indicar URI (Uniform 
Resource Identifier), por 
ejemplo un URL o un URN, 
que proporciona, mediante 
una sintaxis normalizada, los 
datos para el acceso 
electrónico. Esta información 
puede utilizarse para acceder 
automáticamente a un 
documento electrónico por 
medio de uno de los 








































Campo de enlace y 




















# #  # 
0 
1 
#  Cambio en la designación del 
campo pero no modifica el 
alcance. 
 
Nuevos valores en primer 
indicador: 
El indicador 0 identifica: 
Información privada 
El indicador 1 identifica: 
























































Número de registro 
 (NR) 
e 










Precio de compra 
 (NR) 
h 























Tipo de unidad (R) 
o 










































   8 




   8 
Enlace entre 




   # 
0 
1 
#    
   
542 
 Nota de información 
relacionada con el 
estado del copyright 
























































































































































































  8 
Enlace entre 







#  # 
0 
1 
#  Cambio en la denominación 
del campo sin modificar el 













Nota de localización 








Nota de localización 










































































   8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
 (R) 
   8 
Enlace entre 







#  # 
0 
1 
#   545 
Nota biográfica o 
histórica 
 (R) 
  a 





Datos biográficos o 
históricos 
 (R) 
  a 


















Ampliación de la nota
 (NR) 
b 















Texto del enlace 
 (NR) 
 En IBERMARC el subcampos 
$y  contiene el texto del 
enlace como forma de 
representación más clara del 
identificador uniforme del 





















   8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
 (R) 
   8 
Enlace entre 




# #  # #   
a 
Nota de lengua (NR)
a 




Información sobre el 






















































Nota de relación 
compleja con los 
títulos anteriores (R) 
# #  547 
Nota de relación 
compleja con los 
títulos anteriores 
 (R) 


















Nota de relación 




Nota de relación 
compleja con los 
títulos anteriores 
(NR) 









   8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
 (R) 
   8 
Enlace entre 




# #  # #   550 
Nota de entidad 
responsable 
 (R) 
  a 
Nota de entidad 
responsable (NR) 
550 
Nota de entidad 
responsable (R)   a 























   8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
 (R) 
   8 
Enlace entre 




# #  # #   
a 









Nota de información 





Definición y fuente 
del tipo de objeto 
(NR) 
552  
Nota de información 





Definición y fuente 




































Valor del ámbito  
(R) 
e 

















Definición y fuente 





Definición y fuente 





Rango mínimo y 
máximo del ámbito 
(NR) 
g 





Nombre y fuente del 




Nombre y fuente 



























Unidades de medida 











Fechas de comienzo 




Fechas de inicio  y 


























Explicación de la 




Explicación de la 
exactitud del valor 




Frecuencia de la 
medida del atributo 
(NR) 
n 




















detallada del objeto 


























Texto del enlace 
(R) 
z 
Texto del enlace 
(R) 
Z se encuentra  en la tabla 
de equivalencias  de la BNE, 
pero no está en el  formato 
MARC 21 de la Library of 
Congress ni en la traducción 
del campo que están 













 Enlace entre 



















#  # 
0 
8 
#   
a 
Nota de índice 





Nota de índice 















Nota de índice 






Grado de control 
(NR) 
555 
Nota de índice 









































Texto del enlace 
( R) 
 En IBERMARC el 
subcampos $y  contiene el 
texto del enlace como forma 
de representación más clara 
del identificador uniforme del 
recurso contenido en el 
subcampo u. 
496






































Nota de información 
# 
8 
#  556 
Nota de información 
# 
8 
#   
497











  a 




































 Enlace entre 
















# #  # 
0 
1 
#   
Nuevos valores en primer 
indicador: 
El indicador 0 identifica: 
Información privada 
El indicador 1 identifica: 
Información no privada. 
561  
Nota de procedencia 
(R)  





Nota de procedencia 
(R) 






















Nuevo subcampo $u, según 
la traducción se emplea para 
indicar URI (Uniform 
Resource Identifier), por 
ejemplo un URL o un URN, 
que proporciona, mediante 
una sintaxis normalizada, los 
datos para el acceso 
electrónico. Esta información 
puede utilizarse para acceder 
automáticamente a un 
documento electrónico por 
medio de uno de los 




















































# #  562 
Nota de 
# #   
501






























































Número de copias 
(R) 
e 










































Campo de enlace y 
número de secuencia
(R) 
   8 
Enlace entre 














































































#  # 
0 
8 
















































































































 567  
Nota sobre la 
# 
8 
#   
508












Nota sobre la 
metodología (NR) 
a 























580 # #  580 # #   
509
























Nota de relación 
compleja 
(NR) 




























































#  Cambio en la denominación 
del campo al realizar la 
traducción literal del campo 
del MARC 21. No se modifica 




















































































# #  # 
0 
1 
#  Nuevos valores en primer 
indicador: 
El indicador 0 identifica: 
Información privada 
El indicador 1 identifica: 
Información no privada. 
583  
Nota de acción 
(R) 
 




Nota de acción 
(R) 
 





































Intervalo de la acción
(R) 
d 








































Método de la acción 
(R) 
i  





Lugar de la acción 
(R) 
j 




Agente de la acción 
(R) 
k 






























Tipo de unidad 
(R) 
o 




















Nuevo subcampo $u, según 
la traducción se emplea para 
indicar URI (Uniform 
Resource Identifier), por 
ejemplo un URL o un URN, 
que proporciona, mediante 
una sintaxis normalizada, los 
datos para el acceso 
electrónico. Esta información 
puede utilizarse para acceder 
automáticamente a un 
documento electrónico por 
medio de uno de los 
protocolos de Internet. 
 
x 
Nota no pública 
(R) 
x 

























Nuevo subcampo $2 se 
emplea para  identificar la 
fuente del término utilizado 
para consignar la información 
sobre la acción. El código se 
toma de: Resource Action 































































Frecuencia de uso 
(R) 
584 
Nota de crecimiento 


























































































































  8  
Campo de enlace y 
número de secuencia
(R) 
  8  
Enlace entre 






#  # 
8 
#   
a 
Nota de premios 
(NR) 
a 













Nota de premios 





Nota de premios 



























   # #   
     a 
Nota de fuente de 







































59X    59X    Considerados campos de 
NOTAS LOCALES EN 
MARC 21. Se emplearán 
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 El valor 1 del segundo indicador 
correspondía en IBERMARC al 
“Sistema de encabezamientos de 
materia para las bibliotecas públicas”; 
en MARC 21 corresponde a los 
“Encabezamientos de Materia de LC 
para literatura infantil” 
Desaparece el valor 8 (Sistema de 
encabezamientos de materia de la BN). 





















Punto de acceso 
adicional de 



















ETIQUETA ETIQUETA Subc. Subc. 
1º 2º 1º 2º 
c 

























































ETIQUETA ETIQUETA Subc. Subc. 
1º 2º 1º 2º 
h 
Tipo de material 
(NR) 
h 




Subdiv. de forma 
(R) 
j 





Subenc. de forma 
(R) 
k 




Lengua de la obra 
(NR) 
l  


































ETIQUETA ETIQUETA Subc. Subc. 







       
p p 
Nombre de parte o 
sección 
Nombre de parte o 
sección 
 (R) (R) 
 
 













(NR)  (NR) 
 
t 
Título de la obra 
(NR) 
t 














ETIQUETA ETIQUETA Subc. Subc. 







       
 v 




Subdiv. de materia 
general 
Subdiv. de materia 
general 
(R)  (R) 
 
y y 
Subdiv. cronológica Subdiv. cronológica
(R)  (R) 
 
z z 
Subdiv. geográfica Subdiv. geográfica 
(R)  (R) 
 
 0 
Número de control 















ETIQUETA ETIQUETA Subc. Subc. 















(NR)  (NR) 
 
4 4 
Código de función Código de función 




(NR)  (NR) 
 
8  8 
Enlace entre 
campos y número 
de secuencia 
Campo de enlace y 
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 El valor 1 del segundo indicador 
correspondía en IBERMARC al 
“Sistema de encabezamientos de 
materia para las bibliotecas 
públicas”; en MARC 21 corresponde 
a los “Encabezamientos de Materia 
de LC para literatura infantil” 
Desaparece el valor 8 (Sistema de 
encabezamientos de materia de la 
BN). Se utilizará en su lugar el valor 
7 y el subcampo 2 
a 




Nombre de entidad 
















Punto de acceso 
adicional de 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
c 
Sede del congreso 
(NR) 
c 




Fecha del congreso o 
de la firma del tratado 
(R) 
d 
Fecha del congreso o 






Término de función 
(R) 
e 




Fecha de publicación 
(NR) 
f 












   
h 
Tipo de material 
(NR) 
   
h 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
j 





Cambia el subcampo  de forma 
k 
Subenc. de forma 
(R) 
k 




Lengua de la obra 
(NR) 
l 













Núm. del congreso o 
de parte o sección 
(R) 
n 
Núm. del congreso o 










   
p 
Nombre de parte o 
sección de la obra 
(R) 
   
p 
Nombre de parte o 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
















Título de la obra 
(NR) 
t 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
 0 Número de control 























Código de función 
(R) 
4 










   
8 
Campo de enlace y 
número de secuencia
(R) 
   
8  Enlace entre campos 









































 El valor 1 del segundo indicador 
correspondía en IBERMARC al 
“Sistema de encabezamientos de 
materia para las bibliotecas públicas”; 
en MARC 21 corresponde a los 
“Encabezamientos de Materia de LC 
para literatura infantil” 
Desaparece el valor 8 (Sistema de 
encabezamientos de materia de la BN). 
Se utilizará en su lugar el valor 7 y el 
subcampo 2 
a  












































Indicad. Subc. OBSERVACIONES 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
 
d 


































Tipo de material 
(NR) 
h 
Tipo de material 
 (NR) 
 
   
j 
Subdiv. de forma 
(R) 
   
j 











Indicad. Subc. OBSERVACIONES 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
k 
Subenc. de forma 
(R) 
k 




Lengua de la obra 
(NR) 
l 




Núm. del congreso o 
de parte o sección 
(R) 
n 
Núm. del congreso o 













Nombre de congreso 





















Indicad. Subc. OBSERVACIONES 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
t 
Título de la obra 
 (NR) 
t 
















































Indicad. Subc. OBSERVACIONES 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
 0 
Núm. de control del 
registro de autoridad
(R) 



















Código de función 
(R) 









   
8 
Enlace entre campos 
y núm. de secuencia
(R) 
8 
Campo de enlace y 








































 El valor 1 del segundo indicador 
correspondía en IBERMARC al 
“Sistema de encabezamientos de 
materia para las bibliotecas públicas”; 
en MARC 21 corresponde a los 
“Encabezamientos de Materia de LC 
para literatura infantil” 
Desaparece el valor 8 (Sistema de 
encabezamientos de materia de la BN). 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
















Tipo de material 
(NR) 
h 




Subdiv. de forma 
(R) 
 Cambia el subcampo  de forma 
k 
Subenc. de forma 
(R) 
k 
Subenc. de forma 
(R) 
 
   
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
   
l 
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Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 















Núm. de parte o 
sección 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
t 
Título de la obra 
(NR) 
t 






























   
 
   
0 
Núm. de control del 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 






























   
8 
Campo de enlace y 
núm. de secuencia
(R) 
   
8 
Enlace entre campos 
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IBERMARC MARC21 
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1º 2º 1º 2º 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
  0 
Núm. de control del 
registro de autoridad 
(R) 
 


















Enlace entre campos 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 























 El valor 1 del segundo indicador 
correspondía en IBERMARC al 
“Sistema de encabezamientos de 
materia para las bibliotecas públicas”; 
en MARC 21 corresponde a los 
“Encabezamientos de Materia de LC 
para literatura infantil” 
Desaparece el valor 8 (Sistema de 
encabezamientos de materia de la 
BN). Se utilizará en su lugar el valor 7 
y el subcampo 2 
a 













































   
b 
Término de materia 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 

















Término de  función 
(R) 
          
 
j    
 
Subdiv. de forma 
(R) 
 v 




   
x 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 











 Subdiv. geográfica 
(R) 
0 
Número de control del 














 Especificación de 
materiales 
(NR) 
 4 Código de función 
(R) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 




   8 Enlace entre campos 





















 El valor 1 del segundo indicador 
correspondía en IBERMARC al 
“Sistema de encabezamientos de 
materia para las bibliotecas públicas”; 
en MARC 21 corresponde a los 
“Encabezamientos de Materia de LC 
para literatura infantil” 
Desaparece el valor 8 (Sistema de 
encabezamientos de materia de la 
BN). Se utilizará en su lugar el valor 7 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
  e Término de función 
(R) 
 
j    Subdiv. de forma 
(R) 




x  x Subdiv. de materia 
general 
 (R) 






 y Subdiv. cronológica 
 (R) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
  0 
Núm. de control del 
registro de autoridad 
(R) 
 
















  4 










   
8 







Enlace entre campos 







































Término de materia 
Nombre de persona 
Nombre de entidad 
Nombre de congreso 
Término cronológico 
Nombre geográfico 
Término de género/forma 























  2 Fuente del 
encabezamiento 
(NR) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 







    
 8 
Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
   
8 
Enlace entre campos y 
num. de secuencia 
(R) 
 








 a Término  principal  
(NR) 
 
 b Término no-principal 
(R) 
 
   
 
654 
Punto de acceso 
adicional de 
materia –  
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
 e Término de función 
(R) 
 
 v Subdiv. de forma 
(R) 
 
 y Subdiv. cronológica 
(R) 
 
 z Subdiv. geográfica 
(R) 
 
 0 Núm. de control del 
registro de autoridad 
(R) 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
 4 Código de función 
(R) 
 
 6 Enlace 
(NR) 
 
   
 
   
8 
Enlace entre campos  

































 Encabezamientos de Materia de la 
Library of Congress 
Encabezamientos de Materia de LC 
para literatura infantil 
Encabezamientos de Materia de 
Medicina  
Fichero de autoridades de materia de 
la National Agricultural Library 
Fuente no especificada 
Encabezamientos de Materia de 
Canadá 
Répertoire de vedettes-matière 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 















faceta/jerarquía  (R) 
 
j 
Subdiv. de forma 
(R) 
v 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 











Núm. de control del 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
    8 Campo de enlace 
y número de 
secuencia 
(R) 
   8 
Enlace entre campos y 
num. de secuencia 
(R) 
 
#   4 
7 










Subdiv. de forma 
(R) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
x 
























Núm. de control del 










Fuente  del término 
 (NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 








    
8 
Campo de enlace y 
núm. de secuencia 
(R) 
   
8 
Enlace entre campos y 




   # 7   
 a Función (NR)  
 v Subdiv. de forma 
(R) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
 0 Núm. de control del 
registro de autoridad 
 (R) 
 
 2 Fuente del término 
(NR) 
 




 6 Enlace 
(NR) 
 
   
 
   
8 
Enlace entre campos 
y núm. de secuencia 
(R) 
 
   # #    
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
 b Objetivo curricular 
subordinado    
 (R) 
 




 d  Factor de correlación 
(R) 
 











(R)   
8 
Enlace entre campos 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
 # #   




 b Jurisdicción política 
de primer nivel 
 (NR) 
 




 d Ciudad 
(NR) 
 
 e Término de función 
(R) 
 


















CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indicad. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
 g Otras regiones o 









Núm. de  control del 
registro de autoridad 
(R) 
 




   
 
   
4 






















    
 
   
8 
Enlace entre campos 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º
f 






































   
k 
Subenc. de forma 
(R) 
 
   
k 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
l 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 









Título de la obra (NR)
t 





































   
4 
Código de función 
(R) 
   
4 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º
5 
Centro que 
















   
8 
Campo de enlace y 
núm. de secuencia 
(NR) 
   
8 
Enlace entre campos y  
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º
c 









Fecha del congreso o 




Fecha del congreso o de 































   
h 
Tipo de  material 
(NR) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º
 
i 






Subenc. de forma 
(R) 
k 























Núm. del  congreso o 




Núm. del  congreso o de 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º
p 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º
 0 
Núm. de control del 













Código de función 
(R) 
4 




















   
8 
Campo de enlace y  
núm. de  secuencia 
(NR) 
 
   
8 
Enlace entre campos y  
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 









 Nombre de jurisdicción bajo el cual 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º
g 








Tipo de material 
(NR) 
h 













Subenc. de forma 
(R) 
k 




Lengua de la obra 
NR) 
l 
Lengua de la obra 
(NR) 
 
   
n 
Núm. del congreso, 
de parte o sección 
(R) 
   
n 
Núm. del congreso,  de  
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º
p 









Nombre del congreso a 












Título de la obra 
(NR) 
t 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º
 0 
Núm. de control del 













Código de función 
(R) 
4 




Centro que agrega / 
emplea  el campo 
(NR) 
5 











   
8 
Campo de enlace y 
núm. de secuencia 
(R) 
   
8 
Enlace entre campos y 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 




#  # 
1 
2 










Término de función 
(R) 
e 




Código de función 
(R) 
4 



















Campo de enlace y 













Enlace entre campos  y 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º
 i 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º
p 




































































Núm. de  control del 
















Centro agrega / 


















   
8 
Campo de enlace y  
núm. de secuencia 
(R) 
 
   
8 
Enlace entre campos y 







CCB::Grupo de Trabajo Marc 21 - Tablas de conversión de Ibermarc a Marc 21 
(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011









0-9 # 2  0-9
# 
2   
a 
Título relacionado 











Tipo de material 
(NR) 
h 































Punto de acceso 
adicional - título 
relacionado o 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
5 
Centro que agrega 

















Campo de enlace 






Enlace entre  campos 


























Nº de control del 
registro de autoridad 
(R) 
Punto de acceso adicional  cuyo 
elemento inicial es un nombre 
geográfico que está relacionado con un 
atributo concreto del documento 
descrito, p. ej. el lugar de publicación 
de un libro raro, el lugar de distribución, 
etc. 
## Roma $0 (DE-101b)1030696-1 $2 
gkd $4 dbp 
  
587
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 






Fuente del punto de 
























   
8 
Enlace ente campos 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
 
f 

















 0 Núm. de control del 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 




Campo de enlace 
y núm. de 
secuencia 
(R) 
   8 
Enlace entre campos 




# #  # #   
a 
Marca y modelo 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 




Campo de enlace 







Enlace entre campos 








Punto de acceso adicional cuyo 
elemento inicial es el nombre o 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 














Núm. de control del 




















   
8  
Enlace entre  campos 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
# 4 7       755 






















 z Subdiv. geográfica
(R) 
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(Formatos bibliográficos) 20-octubre-2011
IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 









Centro que agrega 















Campo de enlace 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
1º 2º 1º 2º 
 
4 












control  (NR) 
0/ Tipo de encab. 
principal 
1/ Forma del    
nombre 
2/ Tipo de registro 
3/ Nivel bibliográf. 
7 
Subcampo de control 
(NR) 
0/ Tipo de encab. 
principal 
1/ Forma del    
nombre 
2/ Tipo de registro 





Campo de enlace 






Enlace entre campos  
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 


























control  (NR) 
0/ Tipo de encab. 
principal 
1/ Forma del    
nombre 
2/ Tipo de registro 
3/ Nivel bibliográf. 
  
7 
Subcampo de control  
(NR) 
0/ Tipo de encab. 
principal 
1/ Forma del    
nombre 
2/ Tipo de registro 






Campo de enlace 






Enlace entre  campos 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
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IBERMARC MARC21 
Indicad. Indic. OBSERVACIONES Subc. 
ETIQUETA ETIQUETA Subc. 
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